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GUIÓN EXPLICATIVO 
“APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO II” 
Definición de Marco Contextual 
 
 OBJETIVO: Conocer y reconocer la importancia de la construcción del marco teórico en su 
contexto amplio para el desarrollo de trabajos de investigación y particularmente del proyecto 
de grado terminal. 
 
 Propósito: La ciencia ha transformado el mundo de manera profunda y espectacular, a 
través de ella se ha descubierto la manera en que actualmente se conforma la vida diaria de los 
seres vivíos, por ello es de suma importancia conocer su origen y su necesidad por establecer 
lazos en procesos de estudio y más aún resulta como eje principal y base fundamental en 
estudios de posgrado saber y comprender la forma en que se lleva a cabo una investigación. 
Por tal motivo, el presente trabajo, especifica de manera genérica el marco contextual de una 
investigación, así como la importancia del marco histórico, geográfico y demográfico. 
En este sentido el lector tendrá la oportunidad de vincular la necesidad de hacer uso y desarrollar 
dichas investigaciones con la intención de conformar trabajos y proyectos que capitalicen a la 
investigación del área de su estudio. 
 
Diapositiva # 1 a la 6 
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Diapositiva # 7 a la 17 
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El marco contextual, también es conocido como parte del planteamiento del problema.  
Para efectos de la investigación se le observa y se adopta ser una guía de la tarea y proceso 
de investigación; lo anterior con la intensión de dar seguimiento congruente y específico a 
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lo que se desea investigar; por ello resulta ser una parte integral de la investigación que se 
realiza. (Arias, 2000) 
 
  Es una de las fases que se determina por su importancia de interpretación interesante 
dentro de un trabajo de investigación. El marco contextual, permite delinear el reflejo de 
lo que el investigador ha encontrado en la teoría, pero desde lo práctico; es necesario en 
este caso evidenciar el planteamiento del problema que se ha realizado.  
   
 
 
Es la descripción física del entorno que acompaña un 
acontecimiento que es objeto de la investigación; significa que 
es el interés o el escenario, lo que hay alrededor del estudio  
 
(contexto, 2018) 
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 Su quehacer no es solo escribir, más bien es identificar la bibliografía 
junto con los lugares o centros de investigación, bibliotecas, información 
expedita veraz, consulta con expertos del tema   e indagación a través de la 
aplicación de las tecnologías de información y comunicación. (Blaxter, 
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Diapositiva # 18 a la 21 
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Diapositiva # 22 a la 23 
Definición del marco geográfico. 
Se refiere a la ubicación geográfica o territorial en el que se presenta el problema de estudio 
o se realiza la investigación. 
Es el espacio o territorio el cual se define de manera precisa para identificar los fenómenos 
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Diapositiva # 24 a la 26 
Definición del marco demográfico. 
  La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a 
través del tiempo.  
  La demografía es el punto de partida del análisis de la 
población en el que se trata de medir con precisión las 
magnitudes demográficas.  
  El marco demográfico contiene las características 
demográficas pertinentes sobre la población a 
estudiar, entre ellas sexo, estado civil, ocupación, 
estudios, edad, procedencia, entre otras. Este marco 




    
  El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 
determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer 
inferencias sobre dicha población. 
  La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se 
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Diapositiva # 27 
Se establecen las conclusiones 
Conclusiones 
La investigación juega un papel importante para la humanidad, en este caso para quienes 
estudian y generan conocimiento que resulta ser un instrumento que permite establecer 
condiciones precisas de estudio. 
Dicho material argumentó al marco contextual, histórico, geográfico y demográfico como 
una vertiente a utilizar en la aplicación de investigaciones de tipo social, en las cuales se 
especifican las necesidades de comprender la ejecución de las mismas; por ello, resulta 
interesante delimitar de una manera propicia el área, y sujeto de estudio, mediante lo 
cual se logrará una capacidad de investigación pertinente y eficaz, para delimitar el 
problema. 
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Diapositiva # 32 
PROPÓSITO: Dar a conocer al alumno de la Maestría en Creación y Estrategias de 
Negocios el proceso fehaciente de investigación científica con la intención de que se 
lleve a cabo su aplicación principalmente en la estructura de desarrollo de los primeros 
dos capítulos del proyecto terminal de grado. 
El material didáctico incluye los de una investigación contextual, así como el marco 
histórico, geográfico y demográfico de una investigación. 
La estructura metodológica está diseñada para que el material en general sea utilizado 
como guía y acompañamiento del marco conceptual.  
 
 
